



























































第一次大戦の期間(1914年 7月-1918年12月) 4年 6か月のアメリカの商
































































“Subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
(1974 Revision)， International Chamber of Commerce Publication No. 
(i) 
290." 









② 船荷証券 (Billof Lading) 
③ 保険証券 (InsurancePolicy) 
(2) 通常添付されるもの
① 容積重量明細書 (Measurementand Weight List) 
② 包装明細書 (PackingList) 
(3) 特定国向に必要なもの
① 税関用送り状 (CustomsInvoice) 
② 領事証明付送り状 (ConsularInvoice) 
③ 原産地証明書 (Certificateof Origin) 
(4) 特殊商品に必要なもの
① 検査証明書 (InspectionCertificate) 
(9) 








































r (b) For the purposes of such provisions， definitions and articles 
the exprssions“documentary credit (s)" and “credit (s)" used therein 
mean any arrangement， however named or described， whereby a bank 
(the issuing bank)， acting at the request and in accordance with the 
instructions of a customer (the applicant for the credit)， 
i) is to make payment to or to the order of a third party (the be-
neficiary)， or is to pay， accept or negotiate bils of exchange (drafts) 
drawn by the beneficiary， or 
i) authorises such payments to be made or such drafts to be paid， 
accepted or negotiated by another bank， 
against stipulated documents， provided that the terms and conditions of 








は受益者の振出したゐfF手形 (bilsof exchange， drafts)の支払，ヲ|受







r ARTICLE 7 
Banks must examine al documents with reasonable care to ascer-
tain that they appeare on their face to be in accordane with the terms 
and conditions of the credit. Documents which appear on their face 
to be inconsistent with one another will be considered as not appearing 
























「“InSouth African Reserve Bank V. Samuel (1931)， 39LI. L. Rep. 87， 




















































④ 通常 3通発行されるから 3通が揃って提出できること。
信用状に基づく輸出荷為祥子形の買取りについて 11 
⑤ Clean B/L (無故障船荷証券)であること。 FoulB/L (故障付船
荷証券)であってはならない。(信用状統一規則第18条参照)
⑥ Through B /L (通し船荷証券)，Transhipment B/L (積替船荷証
券)は，信用状で禁じられていないことが必要で、ある。(信用状統一
規則第19条，第21条参照)
⑦ Partial Shipment (分割船積)は信用状に禁止の記載がなければ
認められる。







⑪ On Deck Cargo B/L (甲板積船荷証券)は避けるべきである。た
だし信用状が認めている場合はこの限りではない。(信用状統一規則
第22条参照)




F. O. B.契約の場合は“FreightCollect"， C & F. C. 1. F.契約の
場合は“FreightPrepaid"という表示でなければならない。(信用状
統一規則第16条参照)
⑬ Shipped B/L， On Board B/Lであること。
これは現実に船積されたことの表示である。(信用状統一規則第20










⑬ 譲渡方式は荷送人の指図式 (Orderof Shipper)でその裏書が必要
である。但し信用状に異なる指示がある場合はその指示によること。



























































































る場合がある O たとえば“Invoiceshould mention...・..asaccountee" 
で，この場合には信用状而の accounteeと Invoice面の accountee
が相違する。信用状面に“foraccount of (A) by order of (B)" と
いうように契約の当事者たち買主 (B)が (A)を名宛人としている場





の場・合の信用状而の表示は“byorder of-(Importer， applicant) and 





「商業送り状は，信用状発行依頼人 (theapplicant for the crdit)ま
(15) 
たは勘定主 (accountee) 宛に作成されていなければならない。」
(3) r~~dl~付加山凶E券 (Foul B/L) 
c. I. F.取引において，デ己主は商業送り :1九保険証券とともに，無故障
16 経 営 と 経 済




























ところが， 1957年に BrownJ enkinson事件 iBrown J enkinson & 
信用状に基づく輸出荷為替手形の買取りについて 17 
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